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図
表
１
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
年
７
月
か
ら
９
月
に
発
生
し
た
ゲ
リ
ラ
豪
雨
の
中
で
、
住
宅
の
浸
水
被
害
を
伴
っ
た
主
な
事
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
見
る
と
次
の
こ
と
に
気
が
付
く
。
●
同
じ
日
あ
る
い
は
そ
の
前
後
に
複
数
の
地
域
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
●
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
被
災
と
い
え
る
よ
う
な
局
所
的
集
中
豪
雨
災
害
が
多
い
。
●
最
大
10
分
間
雨
量
が
14
ミ
リ
以
上
で
被
害
が
起
こ
っ
て
お
り
、
日
雨
量
は
最
大
１
時
間
雨
量
の
約
２
倍
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
極
め
て
短
時
間
に
集
中
豪
雨
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ゲ
リ
ラ
豪
雨
が
発
生
す
る
要
因
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
上
空
に
前
線
が
停
滞
し
、
そ
こ
へ
南
方
の
台
風
や
低
気
圧
か
ら
暖
か
く
て
湿
っ
た
空
気
が
供
給
さ
れ
、
大
気
の
不
安
定
な
状
況
が
存
在
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
そ
こ
に
以
下
の
要
因
が
絡
ん
で
局
所
的
な
不
安
定
が
起
こ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
今
年
と
く
に
集
中
豪
雨
が
多
か
っ
た
の
は
、
地
上
気
温
が
非
常
に
上
昇
し
た
た
め
で
あ
る
。
全
国
的
に
35
℃
を
超
え
る
地
域
が
多
か
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
熱
く
な
っ
た
大
気
は
軽
く
な
っ
て
上
昇
す
る
。
こ
れ
と
前
述
し
た
暖
か
く
て
湿
っ
た
空
気
が
合
流
す
る
よ
う
な
状
況
で
、
①
急
激
に
冷
え
る
か
、
あ
る
い
は
②
近
く
に
低
温
の
大
気
が
存
在
す
る
と
、
気
温
の
不
連
続
面
で
不
安
定
な
状
況
が
起
こ
る
。
①
は
山
の
存
在
で
あ
り
、
②
は
海
や
湖
の
影
響
で
あ
る
。
図
表
１
で
示
し
た
被
災
市
町
村
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。
①
で
は
、
山
に
向
か
っ
て
暖
か
く
て
湿
っ
た
風
が
吹
き
付
け
る
と
斜
面
に
沿
っ
て
上
昇
し
、
急
激
に
気
温
が
下
が
る
。
す
る
と
水
蒸
気
が
雲
と
な
り
、
そ
し
て
雨
に
な
る
。
こ
の
過
程
が
急
速
に
進
む
時
、
雷
を
伴
う
積
乱
雲
（
入
道
雲
）
が
発
生
す
る
。
今
年
、
全
国
的
に
落
雷
が
多
か
っ
た
の
は
こ
れ
が
原
因
で
あ
る
。
８
月
４
日
に
は
山
梨
県
の
山
岳
部
で
落
雷
が
多
発
し
、
東
京
電
力
の
約
60
万
を
数
え
る
契
約
件
数
（
世
帯
）
が
停
電
し
た
。
停
電
ど
こ
ろ
か
落
雷
に
よ
る
火
災
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
②
で
指
摘
し
た
海
や
湖
の
影
響
と
は
、
次
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
顕
在
化
す
る
。
海
面
や
湖
面
に
接
す
る
大
気
の
気
温
は
水
温
に
支
配
さ
れ
る
か
ら
、
盛
夏
で
も
30
℃
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
市
街
地
の
気
温
は
35
℃
か
ら
40
℃
近
く
ま
で
加
熱
さ
れ
、
軽
く
な
っ
て
上
昇
す
る
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
周
辺
の
湖
や
海
か
ら
昼
の
日
な
か
に
市
街
地
に
向
か
っ
て
比
較
的
冷
た
い
大
気
が
供
給
さ
れ
る
と
、
市
街
地
上
空
で
気
温
の
不
連
続
面
が
で
き
る
。
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。
図表１　2008年に発生した主なゲリラ豪雨災害 
被災市町村名 発生 月日 
10分間 
雨量 
1時間 
雨量 日雨量 
床上浸水 
家屋 
床下浸水 
家屋 
死者・行方 
不明者 負傷者 
1 7月8日 富山市ほか 14.5mm 110mm 135mm 7棟 197棟 1人 ─人 
2 7月18日 滋賀・長浜市 17 84 109 11 203 ── ── 
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
16
17
7月28日 神戸市・都賀川 ほか 
17 
 38 49 ── 8 5 ── 
7月28日 金沢市・浅野川 ほか 30 76 111 507 1486 ── ── 
7月28日 富山・南砺市 17.5 75 143 92 273 ── 3
7月28日 京丹後市 16 81 157 22 515 ── ── 
8月5日 千代田区ほか 21 66 112 34 14 5 ── 
8月5・6日 群馬・長野原町 ほか 26 56 115 ── 5 ── ── 
8月6日 大阪・枚方市 20 72 74 126 1959 ── ── 
8月14日 茨城・水戸市ほか 19 83 86 ── 13 ── ── 
8月19日 佐渡市ほか 3 40 91 1 28 ── ── 
9月3日 福島・会津若松市 ほか 75 76 4 39 ── ── 
8月26日 
～31日 
岡崎市、名古屋市ほか 
全国31都道府県 21 147 264 2827 16131 3 3
8月16日 富山市ほか 14 31 113 90（床上、床下の合計） ── ── 
ゲ
リ
ラ
豪
雨
は
日
本
全
国
ど
こ
で
も
発
生
し
得
る
7 2008 November
以
上
の
よ
う
な
条
件
は
、
全
国
の
至
る
と
こ
ろ
で
満
た
さ
れ
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
わ
が
国
で
は
ど
こ
で
も
ゲ
リ
ラ
豪
雨
は
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
他
人
ご
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
小
河
川
と
い
え
ど
も
氾
濫
を
起
こ
す
に
は
１
時
間
に
70
ミ
リ
程
度
以
上
、
日
雨
量
で
１
０
０
ミ
リ
程
度
以
上
の
降
雨
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
（
表
１
の
４
、
６
の
事
例
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
雨
が
市
街
地
に
降
れ
ば
、
都
市
河
川
は
あ
ふ
れ
、
川
が
な
け
れ
ば
道
路
が
川
に
変
化
し
て
流
れ
下
る
。
図
表
２
は
、
１
時
間
に
50
ミ
リ
お
よ
び
１
０
０
ミ
リ
以
上
を
観
測
し
た
ア
メ
ダ
ス
観
測
点
数
で
あ
る
。
１
９
７
６
年
か
ら
95
年
ま
で
の
20
年
間
に
比
べ
て
、
96
年
以
降
、
急
激
に
集
中
豪
雨
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
傾
向
が
地
球
温
暖
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
不
動
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
集
中
豪
雨
の
発
生
確
率
は
着
実
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
水
害
リ
ス
ク
も
増
加
傾
向
に
あ
る
と
断
言
し
て
よ
い
。
ま
ず
、「
都
市
化
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
田
畑
や
湿
地
帯
あ
る
い
は
丘
陵
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
造
成
さ
れ
て
、
住
宅
地
や
工
場
団
地
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
然
、
道
路
は
舗
装
さ
れ
排
水
路
が
整
備
さ
れ
て
、
そ
こ
を
経
由
し
て
雨
水
は
直
接
、
川
に
流
れ
込
ん
だ
り
、
下
水
道
網
を
通
っ
て
、
最
終
的
に
ポ
ン
プ
で
川
や
海
に
排
水
さ
れ
る
。
降
っ
た
雨
は
ほ
と
ん
ど
地
面
に
浸
透
せ
ず
、
川
に
流
れ
込
む
わ
け
で
あ
る
。
都
市
化
に
よ
っ
て
、
川
の
洪
水
が
変
わ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
都
市
化
が
進
む
こ
と
に
よ
り
都
市
化
以
前
に
比
べ
て
洪
水
は
、「
ピ
ー
ク
が
早
く
出
現
し
、
ピ
ー
ク
流
量
が
大
き
く
な
り
、
全
流
量
が
多
く
」
な
る
。
雨
の
降
り
方
が
昔
と
変
わ
ら
な
く
て
も
、
洪
水
氾
濫
が
起
こ
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
だ
。
そ
の
う
え
、
地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
雨
の
降
り
方
が
よ
り
激
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
る
と
、
ま
す
ま
す
川
は
危
険
に
な
る
。
こ
れ
に
輪
を
か
け
る
の
が
洪
水
氾
濫
常
襲
地
域
に
お
け
る
地
下
空
間
の
活
用
で
あ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
に
浸
水
危
険
性
の
高
い
地
域
で
約
１
１
０
万
平
方
メ
ー
ト
ル
も
地
下
空
間
が
開
発
さ
れ
て
い
る
国
は
、
世
界
に
ほ
か
に
な
い
。
札
幌
、
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大
阪
、
福
岡
な
ど
、
日
本
の
大
都
市
で
は
例
外
な
く
地
下
空
間
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
地
下
鉄
網
、
通
路
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
下
空
間
の
安
全
性
に
つ
い
て
法
的
規
制
が
あ
る
の
は
ガ
ス
爆
発
事
故
と
火
災
発
生
に
つ
い
て
で
あ
り
、
浸
水
や
水
没
に
関
す
る
も
の
は
な
い
。
高
潮
の
市
街
地
へ
の
氾
濫
を
対
象
と
し
た
対
策
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
台
風
の
接
近
と
い
う
時
間
的
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
防
災
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
の
よ
う
な
都
市
水
害
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
も
し
地
下
空
間
に
水
が
入
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
部
屋
の
ド
ア
は
内
開
き
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
し
（
外
開
き
扉
の
場
合
、
50
セ
ン
チ
の
水
深
で
成
人
男
子
が
押
し
て
も
開
か
な
く
な
る
）、
電
気
の
コ
ン
セ
ン
ト
は
床
か
ら
30
セ
ン
チ
以
上
と
す
る
（
コ
ン
セ
ン
ト
が
水
に
浸
か
る
と
漏
電
し
て
ブ
レ
ー
カ
ー
が
落
ち
て
停
電
す
る
）
な
ど
の
配
慮
が
あ
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
地
下
空
間
が
浸
水
す
れ
ば
す
ぐ
に
停
電
す
る
。
こ
の
停
電
は
浸
水
地
域
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
給
電
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
が
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
１
９
９
９
年
の
豪
雨
で
Ｊ
Ｒ
博
多
駅
の
地
下
街
が
浸
水
し
た
時
に
は
、
こ
れ
と
通
路
で
つ
な
が
っ
た
周
辺
の
12
の
ビ
ル
の
み
な
ら
ず
、
福
岡
空
港
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
ブ
レ
ー
カ
ー
ま
で
も
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
給
電
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
水
害
の
発
生
は
ど
の
よ
う
な
被
害
を
企
業
に
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
示
し
て
対
策
を
考
え
て
み
よ
う
。
重
い
工
作
機
械
類
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
に
直
接
、
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
自
動
車
の
組
み
立
て
ラ
イ
ン
や
エ
ア
コ
ン
な
ど
の
家
電
製
品
、
あ
る
い
は
瓶
詰
や
縫
製
作
業
な
ど
の
ラ
イ
ン
が
そ
う
で
あ
る
。
も
し
水
害
で
浸
水
す
れ
ば
、
ま
ず
ス
イ
ッ
チ
や
モ
ー
タ
ー
類
は
そ
の
ま
ま
で
は
使
え
な
い
の
で
、
専
門
家
に
よ
る
分
解
清
掃
あ
る
い
は
取
り
替
え
作
業
が
必
須
と
な
る
。
電
子
部
品
は
基
盤
ご
と
交
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
１
９
５
０
年
に
ジ
ェ
ー
ン
台
風
に
よ
る
高
潮
氾
濫
災
害
を
被
っ
た
大
阪
の
日
立
造
船
の
工
場
で
は
、
そ
れ
以
後
、
モ
ー
タ
ー
類
は
す
べ
て
床
上
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
位
置
に
設
置
す
る
よ
う
変
更
し
た
そ
う
で
あ
る
。
30
セ
ン
チ
程
度
の
浸
水
で
は
被
害
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
機
械
類
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
電
源
の
コ
ン
セ
ン
ト
の
位
置
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
河
川
の
氾
濫
水
で
浸
水
す
れ
ば
当
然
水
だ
け
で
［特集］異常気象が日常になる時
新たな気象リスク・水害に対処せよ
図表２　1時間に50および100ミリ以上の降雨を観測した地点数の経年変化 
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1時間に50ﾐﾘを超える雨が降った観測点数 1時間に100ﾐﾘを超える雨が降った観測点数 
1976
1977
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1979
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1986～95年 1996～2005年 1976～85年 
平均 209
平均 2.2
平均 234
平均 2.2
平均 288
平均 4.7
地点 地点 
工
場
施
設
都
市
型
水
害
の
特
徴
水
害
に
よ
る
企
業
被
害
例
と
対
策
8は
な
く
泥
も
堆
積
す
る
た
め
、
清
掃
の
負
担
は
大
き
い
。
浸
水
し
た
場
合
の
復
旧
作
業
ま
で
視
野
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
の
排
水
の
た
め
に
施
工
時
に
床
全
体
に
わ
ず
か
に
傾
斜
を
つ
け
て
お
く
と
か
、
排
水
用
の
ピ
ッ
ト
を
設
け
て
お
き
、
底
に
溜
ま
っ
た
泥
水
を
可
搬
式
ポ
ン
プ
で
容
易
に
排
出
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
化
学
薬
品
を
扱
う
メ
ッ
キ
工
場
な
ど
の
場
合
は
と
く
に
、
事
前
の
慎
重
な
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
。
１
９
９
８
年
に
発
生
し
た
高
知
市
の
豪
雨
災
害
で
は
メ
ッ
キ
工
場
が
浸
水
し
、
猛
毒
の
シ
ア
ン
を
含
む
溶
液
の
入
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
槽
に
氾
濫
水
が
入
る
ほ
ど
の
水
深
と
な
り
、
工
場
外
に
こ
の
溶
液
が
漏
出
し
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
幸
い
、
量
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
氾
濫
水
で
希
釈
さ
れ
、
大
き
な
被
害
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
が
、
氾
濫
に
よ
る
浸
水
を
想
定
し
た
貯
蔵
・
作
業
槽
の
寸
法
の
決
定
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
事
例
で
あ
る
。
海
外
に
進
出
す
る
際
に
は
、
そ
の
土
地
の
風
土
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
メ
キ
シ
コ
湾
に
面
し
た
米
国
南
部
海
岸
地
帯
と
同
じ
く
、
高
潮
に
よ
る
潮
位
偏
差
（
実
測
潮
位
と
予
測
潮
位
の
差
）
が
５
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
で
は
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
高
潮
は
発
生
し
な
い
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
臨
海
地
帯
に
工
場
を
建
設
す
る
場
合
、
受
電
盤
や
電
話
交
換
機
な
ど
を
地
上
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
と
こ
ろ
に
設
置
す
る
の
は
自
社
だ
け
の
努
力
で
で
き
る
。
し
か
し
、
自
由
貿
易
地
区
へ
の
送
電
施
設
で
も
そ
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
保
証
は
な
い
。
１
９
９
１
年
に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
第
２
の
都
市
で
あ
る
チ
ッ
タ
ゴ
ン
で
高
潮
災
害
が
発
生
し
た
時
、
自
由
貿
易
地
区
に
進
出
し
て
い
た
わ
が
国
や
韓
国
企
業
へ
の
送
電
が
６
カ
月
間
停
止
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
高
潮
で
地
上
３
・
５
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
設
置
し
て
あ
っ
た
変
電
・
給
電
施
設
が
水
没
し
、
修
理
に
長
期
を
要
し
た
か
ら
で
あ
る
。
相
手
国
や
地
域
の
誘
致
に
従
っ
て
企
業
進
出
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
原
因
の
洗
い
出
し
を
怠
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
被
害
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
途
上
国
、
と
く
に
中
国
な
ど
は
こ
れ
ら
の
情
報
を
開
示
し
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
位
置
す
る
国
に
は
必
ず
水
害
常
襲
地
帯
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
自
衛
能
力
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
損
害
保
険
を
活
用
す
る
な
ど
、
リ
ス
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
倉
庫
が
浸
水
す
れ
ば
大
量
の
製
品
、
半
製
品
が
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
ま
ま
水
害
ご
み
に
な
る
。
こ
れ
は
一
般
の
家
庭
か
ら
出
る
水
害
ご
み
で
は
な
い
の
で
、
処
理
費
用
は
企
業
の
自
己
負
担
と
な
る
。
２
０
０
０
年
の
東
海
豪
雨
で
被
災
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
店
の
商
品
が
水
損
し
た
だ
け
で
な
く
、
倉
庫
内
に
あ
っ
た
在
庫
も
す
べ
て
ダ
メ
に
な
り
、
被
災
地
の
災
害
対
応
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
病
院
で
も
包
帯
や
脱
脂
綿
、
衛
生
材
料
、
薬
類
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
、
機
能
障
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
地
下
に
駐
車
場
が
あ
る
場
合
は
水
没
対
策
が
必
須
で
あ
る
。
浸
水
経
路
と
し
て
は
、
道
路
か
ら
つ
な
が
る
斜
路
を
経
由
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
道
路
が
30
セ
ン
チ
程
度
冠
水
し
て
も
、
駐
車
場
に
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
構
造
の
斜
路
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
１
９
９
９
年
の
博
多
豪
雨
の
際
、
地
下
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
開
店
準
備
中
の
女
性
従
業
員
が
水
圧
で
ド
ア
が
開
か
ず
、
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
水
死
し
た
。
水
は
地
下
駐
車
場
の
斜
路
の
出
入
口
か
ら
入
っ
た
の
で
あ
る
。
反
省
か
ら
こ
の
ビ
ル
で
は
、
数
千
万
円
か
け
て
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
防
水
扉
を
斜
路
の
２
箇
所
の
出
入
口
に
設
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
２
０
０
３
年
の
豪
雨
の
際
に
ま
た
水
没
し
た
。
夜
中
に
豪
雨
が
あ
っ
た
た
め
、
防
水
扉
を
閉
め
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
だ
。
無
人
に
な
る
夜
間
で
も
、
少
々
の
浸
水
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
構
造
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自
動
化
に
頼
り
切
る
と
停
電
の
際
に
機
能
し
な
い
な
ど
の
問
題
が
起
こ
る
。
次
に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
動
力
部
と
自
家
発
電
機
の
水
没
対
策
で
あ
る
。
最
近
建
設
さ
れ
る
ビ
ル
で
は
地
震
対
策
の
一
環
と
し
て
制
震
機
能
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
重
い
動
力
部
を
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
搭
屋
上
部
に
据
え
付
け
る
例
が
増
え
て
い
る
。
ま
ず
、
地
下
の
動
力
部
が
容
易
に
浸
水
し
な
い
構
造
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
も
の
が
地
下
階
で
日
常
的
に
停
止
し
、
待
機
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
半
数
は
１
階
で
停
止
し
た
状
態
に
し
て
利
用
者
の
便
宜
を
図
り
、
そ
の
ほ
か
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
途
中
階
や
最
上
階
で
停
止
さ
せ
て
客
の
待
機
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
要
は
、
地
下
階
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
漫
然
と
止
ま
っ
て
い
る
状
態
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
地
下
室
に
据
え
付
け
て
あ
る
自
家
発
電
機
の
水
没
対
策
も
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
通
常
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
で
あ
る
か
ら
、
排
気
ガ
ス
対
策
上
、
換
気
の
ダ
ク
ト
は
自
家
発
電
機
が
据
え
付
け
ら
れ
た
部
屋
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
防
水
扉
に
な
っ
て
い
て
も
水
没
に
近
い
状
態
に
な
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
浸
水
す
る
。
地
下
の
自
家
発
電
機
が
設
置
し
て
あ
る
部
屋
は
完
全
に
水
没
し
て
も
浸
水
し
な
い
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
一
見
、
と
て
つ
も
な
い
コ
ス
ト
が
か
か
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
被
災
し
た
場
合
も
、
水
を
排
除
し
た
後
、
外
部
か
ら
の
電
力
線
は
こ
こ
で
接
続
す
れ
ば
建
物
内
に
電
力
が
供
給
で
き
る
の
で
、
復
旧
は
早
い
。
さ
ら
に
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
地
下
室
の
排
水
系
統
で
あ
る
。
逆
流
に
よ
っ
て
浸
水
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
逆
流
弁
付
き
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
に
変
更
す
る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
福
岡
豪
雨
の
際
に
12
の
ビ
ル
の
地
下
階
が
浸
水
し
た
と
前
述
し
た
が
、
逆
流
弁
付
き
の
蓋
を
備
え
て
い
た
ビ
ル
は
浸
水
を
免
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大
阪
駅
前
な
ど
に
広
大
に
展
開
し
て
い
る
地
下
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
で
は
、
地
上
の
浸
水
が
床
上
浸
水
レ
ベ
ル
に
達
し
た
場
合
、
地
下
へ
の
浸
水
を
防
ぐ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
下
空
間
の
管
理
主
体
が
複
雑
す
ぎ
て
、
現
状
で
は
足
並
み
が
揃
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
建
物
１
階
の
銀
行
の
ロ
ビ
ー
が
浸
水
し
た
場
合
、
建
物
内
の
階
段
を
経
由
し
て
、
浸
水
が
地
下
空
間
に
広
が
る
。
こ
こ
倉
庫
地
下
街
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
9 2008 November
と
地
下
通
路
が
つ
な
が
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
下
通
路
は
浸
水
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
構
造
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
大
理
石
の
ピ
カ
ピ
カ
の
通
路
上
に
土
嚢
を
積
ん
で
、
浸
水
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
た
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
水
深
が
深
く
な
っ
て
土
嚢
を
３
段
ま
で
積
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
、
土
嚢
全
体
が
水
圧
に
負
け
て
後
退
を
始
め
る
。
通
路
上
に
何
も
引
っ
か
か
る
も
の
が
な
い
た
め
に
、
容
易
に
滑
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
地
下
空
間
の
浸
水
を
全
く
考
え
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。
私
た
ち
が
実
施
し
た
地
下
街
の
管
理
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
※
１
に
よ
れ
ば
、
地
下
街
浸
水
対
策
は
や
っ
と
緒
に
つ
い
た
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
。
企
業
に
と
っ
て
は
、
事
業
活
動
を
い
か
に
継
続
し
て
、
ど
れ
だ
け
利
益
を
上
げ
ら
れ
る
か
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
知
事
が
管
理
し
て
い
る
全
国
の
２
７
２
３
水
系
（
７
０
７
１
河
川
）の
二
級
河
川
の
治
水
水
準
で
は
、
５
か
ら
10
年
に
一
度
、
川
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
（
こ
れ
を
再
現
期
間
５
か
ら
10
年
の
洪
水
と
呼
ぶ
）。
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
河
川
が
あ
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
将
来
も
氾
濫
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
住
民
や
企
業
の
思
い
違
い
で
、
全
国
の
河
川
を
概
観
し
た
場
合
、
こ
の
再
現
年
は
正
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
工
場
の
寿
命
を
30
年
と
し
た
場
合
、
平
均
５
、
６
回
は
川
が
あ
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
現
期
間
が
30
年
の
比
較
的
大
き
な
洪
水
氾
濫
に
遭
遇
す
る
確
率
は
１
で
あ
る
。
再
現
期
間
５
年
か
ら
10
年
の
洪
水
へ
の
対
策
は
、
A
cceptable
R
isk
（
受
容
リ
ス
ク
）
を
設
定
す
る
こ
と
、
ま
た
再
現
期
間
30
年
の
洪
水
に
つ
い
て
は
、T
olerable
R
isk
（
受
忍
リ
ス
ク
）
の
範
囲
内
に
収
め
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
と
な
る
。
図
表
３
受
容
リ
ス
ク
と
は
、
企
業
に
と
っ
て
回
復
が
容
易
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
水
害
を
被
っ
た
場
合
、
復
旧
に
要
す
る
経
費
の
負
担
や
休
業
日
数
に
は
上
限
が
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
高
知
市
の
水
害
で
は
食
品
工
業
団
地
が
水
没
し
た
が
、
進
出
し
て
い
た
企
業
が
生
産
を
再
開
し
た
時
に
は
、
高
知
市
内
の
顧
客
は
愛
媛
県
や
香
川
県
の
同
業
者
に
乗
り
換
え
て
お
り
、
市
場
を
失
っ
た
り
、
市
場
回
復
に
長
期
間
を
要
し
て
し
ま
っ
た
。
被
災
し
た
時
、
復
旧
の
見
通
し
を
正
確
に
評
価
で
き
る
こ
と
は
、
市
場
を
失
わ
な
い
た
め
の
最
低
条
件
で
あ
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
な
生
産
工
程
で
は
、
そ
の
中
の
１
社
で
も
被
災
す
る
と
製
品
が
製
造
で
き
な
く
な
る
。
一
度
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
か
ら
離
脱
す
る
と
、
復
活
は
容
易
で
は
な
い
。
一
方
、
受
忍
リ
ス
ク
と
は
こ
れ
以
上
の
被
害
が
発
生
す
れ
ば
、
企
業
活
動
の
継
続
が
困
難
な
リ
ス
ク
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
た
場
合
は
廃
業
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
企
業
に
と
っ
て
最
悪
の
被
害
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
、
Ｓ
社
が
堺
市
の
、
Ｐ
社
が
尼
崎
市
の
臨
海
埋
立
地
に
大
規
模
な
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
製
品
工
場
を
建
設
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
わ
が
国
で
も
っ
と
も
大
規
模
な
高
潮
氾
濫
災
害
が
起
こ
る
常
襲
地
帯
で
あ
る
。
両
社
は
進
出
に
あ
た
っ
て
当
然
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
忘
れ
が
ち
な
の
は
、
こ
の
リ
ス
ク
が
将
来
に
わ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
地
球
温
暖
化
の
進
行
に
伴
っ
て
海
面
上
昇
と
ハ
リ
ケ
ー
ン
や
台
風
の
勢
力
が
強
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
高
潮
の
規
模
を
大
き
く
す
る
。
筆
者
が
副
座
長
を
し
て
い
る
中
央
防
災
会
議
「
大
規
模
水
害
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」
で
は
、
東
京
湾
の
高
潮
の
見
直
し
作
業
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
検
討
の
き
っ
か
け
は
、
２
０
０
５
年
に
発
生
し
た
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
災
害
※
２
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
市
内
に
入
っ
た
高
潮
氾
濫
水
は
お
よ
そ
９
・
５
億
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
今
後
の
計
画
高
潮
は
東
京
湾
、
伊
勢
湾
、
大
阪
湾
と
も
１
メ
ー
ト
ル
前
後
高
く
な
る
と
政
府
は
予
想
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
現
在
の
高
潮
対
策
は
す
べ
て
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
確
実
性
が
保
証
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
た
め
原
則
は
非
公
開
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
大
手
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
も
把
握
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
社
内
で
時
限
付
き
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
て
検
討
す
る
だ
け
で
は
と
う
て
い
対
応
で
き
な
い
。
期
間
限
定
の
線
香
花
火
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
な
く
、
継
続
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
社
内
で
の
日
常
的
な
検
討
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
人
材
が
配
置
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
今
年
の
夏
に
多
発
し
た
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
対
し
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
地
球
の
温
暖
化
に
よ
っ
て
異
常
な
雨
が
降
る
よ
う
な
極
端
現
象
が
発
生
す
る
状
況
下
で
は
、
外
力
の
評
価
を
冷
静
に
実
行
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
企
業
活
動
継
続
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
発
生
し
た
世
界
的
な
金
融
混
乱
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
と
い
う
リ
ス
ク
の
大
き
な
融
資
が
、
証
券
や
債
券
な
ど
に
形
を
変
え
て
い
ろ
い
ろ
な
金
融
商
品
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
に
、
姿
が
見
え
な
く
な
り
、
対
応
を
一
層
困
難
に
し
て
い
る
。
水
害
の
リ
ス
ク
も
同
様
で
あ
る
。
現
代
の
水
害
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
被
害
拡
大
が
十
分
予
想
さ
れ
、
こ
れ
へ
の
対
処
を
誤
れ
ば
、
小
さ
な
規
模
の
水
害
で
も
企
業
活
動
の
致
命
傷
と
な
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
過
去
の
浸
水
事
例
だ
け
を
基
準
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
被
害
の
伝
播
や
拡
大
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。
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［特集］異常気象が日常になる時
新たな気象リスク・水害に対処せよ
防災の限界 
 
 
 
図表3　防災・減災とAcceptable Risk（受容リスク）と 
　　　  Tolerable Risk（受忍リスク）の関係 
発
生
確
率 
外力の大きさ 
無被害 かなりな被害 激甚な被害 
構造物による 
対処 
情報による対処 
巨大被害 
 
防災 
被害抑止 
Acceptable Risk
（受容リスク） 
Tolerable Risk
（受忍リスク） 
減殺 
被害軽減 
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
必
要
な
思
考
